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Decreto 1.229/1962, de 26 de mayo, por el que se crea
tina Sala eventual de actualización de pensiones or
dinarias y retiros en el Consejo Supremo. de Justicia
Miiitar.—Página 1.157.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.246/1962, de 16 de mayo, p.or el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Gran Mariscal de la Corte Griega don De
mictrios Levidis.—Página 1.157.
Decreto 1.247/1962, de 16 de mayo, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Subsecretario de Defensa del Gobierno grie
go para la Marina, don Stylianos Coundouros.—Pági-.
na 1.157.
Decreto 1.248/62, de 16 de mayo, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Arzobispo católico de Atenas, Monseñor
Benois Prentigis.—Página 1.157.
Decreto 1.249/1962, de 16 de mayo, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, .al Jefe de Ceremonias de Su Majestad el Rey
de Grecia, don Antonios Stazathos. Página 1.158.
Decreto 1.250/1962, de 16 de mayo, por el que se con
cede la Gran Cruz (Id Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Embajador de España en Grecia,•don Juan T.
Emelt de Tena, Marqués de !Atea de Tena. — Pági
na 1.158.
1)ecreto 1.251/1962, de 16 de mayo, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al V;cealmirante de la Real Marina Helénica
don Dernetrin:; K iosses.—Página 1.158.
Decreto 1.252/62, de 23 de tphyo, por' el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito 'Naval, con distintivo







O. M. 1.909/62 por la que se nombra Habilitado de la
Escuela dc Suboficiales al Capitán de Intendencia do.
Pe'dro Márquez Pifie ro.---.Página 1.158.
Cursos.
•
O. M. 1.910/62 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar un cur
so el Capitán de Fragata (S) (AS) don Francisco Ja
vier de Elizalde Láinez. Página 1.158.
O. M. 1.911/62 por la que se dispone pasen a efectuar
el XI curso (le Helicópteros en la Escuela del Ejército
del Aire los Oficiales del Cuerpo General de la Arma
da que se citan.--Páginas 1.158 y 1.159.
Profesores.
o. M. 1.912/62 por la (pu. se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Teniente de Navío (AS) don
Santiago Antón Pérez Pardo.—Página 1.159.
Licencias tropicales.
O. M. 1.913/62 por la que se conceden cuatro mpses
de licencia tropical al Capitán de Fragata (S) ( E) don
Pedro. Celestino Rey Ardid.--Página 1.159.
RRSERvA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.914/62 por la que se nombra Comandante del
remolcador- «R. R.-29» al Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. José María Giaever Sthur.—Pb
gina 1.159.
O. M. 1.915/62 por la que se notnbra Comandante del
litiqm.-auxiliar «H.-2» al TcAiente de N'atrio de la Re
serva Naval Activa D. Cristóbal García Brava—Pá
gina 1.159.
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O. M. 1.916/62 por la que se dispone embarquen como
Com¡andantes en los buques que se citan los Tenientes




O. M. 1.917/62 por la que se dispone efectúe el cuarto
período de prácticas reglamtntarias pura su ascenso el
Capitán de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia D. Julio Aguado Yáñez.—Páginas 1.159
y 1.160.
CUICEPO DE SUBOFICIALE.S Y ASIMILADOS.
Derechos pasivos máximos.
o. M. 1.918/62 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos niáximps
conceden las disposiciones que se citan al' Sargento
Fogonero D. Manuel Rodríguez Mora.—Página 1.160.
MARINERIA
Continotaciós es el servicio.
O. M. 1.919/62 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinera y Fogone





Personal civil contratado.—Baja por jubilación.
O. M. 1.920/62 por la que se dispone cause baja, por
pase a la situación de «jubilado>, el Profesor civil don
Francisco Javier Almodóvar-Cremades.,—Páginas 1.160
y 1.161. •
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 1.921/62 por la que se dispone cause baja el Apren
diz de cuarto año Gabriel Niella Rodríguez.—Pági
na 1.161.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
O. M. 1.922/62 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios al Cabo priniero de Infantería de Marina Secun
dino Pereiro Rodríguez.—Página 1.161.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 1.162.
•
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
La Ley número ochenta y dos, de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, sobre
actualización de pensiones, señala un escalonamiento para dicha actualización a fin de lograr en plazos
previstos dicho fin.
La labor del Consejo Supremo de Justicia Militar no puede ser interrumpida para hacer frente a
esta nueva misión de gran volumen, impuesta en plazos previstos.
14,n su virtud, a propuesta (lid Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros
qi reunión del (lía veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y dos.
1)1 SP ONGO:
Artículo primera—Se crea en el Consejo Supremo de justicia Militar, con carácter eventual, una
Sala de actualiZación de pensiones ordinarias y retiros, equiparada a la Sala de Gobierno de dicho Con
sejo, con el cometido,de resolver los expedientes de actualización derivados de la aplicación de la Ley
número ochenta y dos, de veintitrés de diciembre• de niil novecientos sesenta y uno.
Artículo segundo.—Estará constituida por un General de División, Presidente; tres Generales del
Ejército de Tierra, un General del Kjército del Aire, un Contralmirante de la Armada y un General
Auditor cid Ejército de Tierra, Vocales, todos ellos en situación activa o en la reserva.
Artículo tercero.—Por el Ministerio del Ejérci to se dictarán las disposiciones convenientes para el
desarrollo del presente Decreto. •
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en N11(11-id a veintiséis de mayo de mil novecientos
sesenta y dos.







( 1 )el ( ). del Estado núm. 137, pág. 7.820.)
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Gran Mariscal de la Corte griega don De
rnetrios Levidis,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por e presente Dec' reto, (lado en Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA. Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
En Consideración a las circunstancias qué cohen Tren en el Subsecretario de Defensa del Gobierno
griego para la Marina, don Stylianos Coundouros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
sesenta y' dos.
E1 Ministro de Marina,
FELIPE A ItA RZt.ÍZA Y OLIVA
•■•■•••••••••••
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las ciocunstancias que concurren en el Arzobispo católico de Atenas, Monseñor
Benois Prentigis,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
14,1 Ministro de Marina,
FM,1114, ABARZUZA Y OLIVA
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En consideración a las circunstancias que concuTren en el Jefe de Ceremonias de Su Majestad el
Rey de Grecia, don Antonios Stazathos,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado e n Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
•
FRANCISCO FRANCO
En consideración. a las circunstancias que concurren en el Embajador de Esparia
Juan I. Luca de Tena, Marqués de Luca de Tena,
Vengo en concederle la Gran' Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de mayo de
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,




En consideración a las circunstancias qué concu rren en el Vicealmirante de la Real Marina Helé
nica don Demetrios Kiosses,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de mayo de mil noveciento,,
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concu rren en el Embajado'i de Grecia en España, don
Spyros Capetanides,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de rnayo de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro de Marina,









Orden Ministerial núm. 1.909/62.—Se nombra
Habilitado de la Escuela de Suboficiales, con carác
ter voluntario, al Capitán de Intendencia D. Pedro
Márquez Piriero, que desembarca del crucero Ga
¡ida.
A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado V c)
de la Orden Ministerial número 2.242, del 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.910/62.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (S) (AS) don Francisco
Javier de F,lizalde Láinez cese en su áctual destino
y se traslade a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar un curso de Mando Naval, en Newport,
de diez meses de duración, y que comenzará el 17
de agosto próximo.
Durante su ausencia de España quedará afecto
al Estado Mayor de la Armada.





Orden Ministerial núm. 1.911/62. Como resul
tado del concurso anunciado al efecto, se dispone que
los Oficiales del Cuerpo General de la Armada rela
cionados a continuación pasen a efectuar el XI cur
so de Helicópteros en la Escuela del Ejército del
Airé, cesando en sus actuales destinos con la ante
ladón suficiente para efectuar su presentación* en
Número 131. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAXINA Página 1.159.
este Ministerio en la mañana del día 14 de septiem
bre próximo:
Tenientes de Navío.
Don Pedro Regalado Aznar.
Don José Manuel San Román Trevino.
Alféreces de Navío.
Dón. Rafael Romero Fournier.
Don Gabriel Portal Antón.
Estos Oficiales, durante la realización del citado
curso, pasarán a depender del Estado Mayor de la
Armada. •





Orden Ministerial núm. 1.912/62. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (AS) don Santiago Antón Pérez Pardo,
que cesará en la fragata Legazpi cuando sea releva
do y haya permanecido a bordo un mes con su re
levo.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.913/62. Con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto de 11 de noviembre
de 1955 (D. O. núm. 261) y Orden Ministerial de
31 de diCiernbre de 1948 (D. 0. núm. 24 de 1949),.
se conceden cuatro meses de licencia tropical, a par.
tir del 14 del actual, al Capitán de Fragata (S) (E)
(Ion Pedro Celestino Rey Ardid, Comandante Militar
de Marina de Sahara.
Este jefe disfrutará dicha licencia en Zaragoza,
y percibirá stis haberes por la Habilitación de la
Comandancia Militar de Marina de la citada provin
cia africana.






Orden Ministerial núm. 1.914/62.—Se nombra
Comandante del remolcador R. R .-29 al Teniente de
Navío de la, Reserva Naval Activa D. José María
Giaever Sthur, que cesará•como Comandante del bu
que-auxiliar 11-2 cuando sea relevado.
Este destino) se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden .Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). 0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.915/62. Se nombra
Comandante del bugne-auxiliar H-2 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Cristóbal Gar
cía Bravo, que cesará como Segundo Comandani
del petrolero Plutón cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.916/62.—Se dispone
que los Tenientes de Navío de la. Reserva Naval Ac
tiva relacionados a continuación cesen en sus ac
tuales destinos y embarquen como Comandante.$ de
(pie al frente de cada uno se indica :
1)on José Padrón Quesada.—Aljibe A-9. .
1)on Maximiliano Valcárcel Fernández.— Alji
be A-10.
Don Pedro González Martínez.—Aljibe A-11.
•1,1 Teniente de Navío 1). Maximiliano Valcárcel
Fernández cesará en su actual destino cuando sea
relevado.,
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, excepto el (lel Teniente de Navío D. Pedro
zález Martínez, que lo es forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de rei
(l(flCib, se encuentran incluidos en el apartado 11, ar
tículo 3•° de la .■ Ministerial de () de junio
de 1951 (D. O. m'un. 128).
1 adrid, 8 (le •uni() dr 19(>2.
AllARZUZA




Orden Ministerial núm. 1.917/62. -Como reso
lución a expediente incoad() en virtud (le instancia
elevada por el Capitán de la 14'.cala lt Complementg
Página 1.160. DIARIO/ OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
del Cuerpo de Intendencia. D. Julio Aguado Yáñez,
se dispone que este Oficial efectúe desde el 15 del
mes actual hasta el 15 de octubre próximo, en el des
tino de Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de La
Carraca, el cuarto período de prácticas reglamenta
rias para el ascenso establecido en el artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado y
ampliado por las Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 (D. 0. núm. 267) y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.918/62 (D).—Como
comprendido en el aparta(10 A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de 19
de diciembre de 1951 (B. O. del Estado núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por
la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
d'spone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Sargento Fogonero f). Manuel Rodríguez
Mora.






Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.919/62 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganche
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (I). O. núm. 189), al siguien
te personal (1(7 Marinería y Fogoneros:
Cabo primero de Maniobra,
Abel Piñón Lago.—En segundo reenganche, poi
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Cabo primero Artillero.
Antonio Paulete Rojas.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1962.
Cabo primero Electricista.
José Tellado Pereira.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1961.
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Cabos primeros Escribientes.
Francisco Campos Canela.—en tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1962.
Elías Barros Gomis.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 10 de abril de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Ocampo Méndez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1962.
Pedro García Salamanca.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1961
Manuel Lata Vieito.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a .partir del día 2 de abril de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista.
jesús González Ortúzar.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1962.
Cabo primero Torpedista.
Salvador «Romero Pérez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1962.
Cabo segundo de Maniobra.
José Vega García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabo segundo Electricista.
Ignacio A. Moreira Carballeira.—En segundo, reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1962..
Cabos segundos Fogoneros.
Eugenio Domínguez Pereiro.—En segundo rem
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1962.
Indalecio Dopico Silvar.—En quinto reenganche.
por cuatro anos, a partir del día 15 de mayo dt.
1962 y en las condiciones que determina, el último
párrafo .del artículo 124 del Reglamento Orgánico
de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 (le febrero de 1954 (D. O. núm. 88), por haber
pasado a servicios de tierra por Orden Ministerial
número 286/62 (D. O. núm. 23).





Pe'rsonal civil contratado. Baja pol:. jubilación.
Orden Ministerial núm. 1.920/62.—Se dispone
que el Profesor civil 1). Francisco Javier Almodóvar
Cremades, contratado por Orden Ministerial Comu
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nicada núméro 1.010, de 30 de noviembre de 1956,
para prestar servicios como Profesor de Redacción
y Método en la Escuela de Guerra Naval, cause baja,
pasando a la situación de "jubilado", por haber cum
plido los setenta 1."tfios, quedando pendiente del se
ñalatniento de la pensión que pueda corresponderle
por la Mutualidad Siderometalúrgica de la Región
Centro.
Madrid, 8 de junio de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.921/62.—Se dispone
que el Aprendiz de cuarto año Gabriel Niella Ro
dríguez, contratado pon- Orden Ministerial Comu
nicada número 41, de 27 de • enero de 1959, y que
presta sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, cause baja como tal, a petición propia, en
las condiciones que determina el artículo '65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).





Renefirios ecollómicos del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.922/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la rntendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo' a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial núme
ro 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conce
der al Cabo primero de. Infantería de Marina Se
cundino Pereiro Rodríguez derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás de
rechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de 1 de junio de 1962 en
que ha perfeccionado derecho a su abono.






Don Hoy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
'
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruído por pérdida de la Libreta de Navegación
de Mknuel Abuin Ares,
llago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; inctirriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de junio de 1962.---E1 Comandante,
juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.. .
••■•••••••••■••
ets (254;
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Navegación
Ra1i(1)n Maneiro Gómez,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho docum-nto; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de junio de 1962.--E1 Comandante,
juez instructor, Eloy Rodrígu-e: Rodríguez.
(255)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
inslruído por pérdida de la Libreta de Navega
ción y Cartilla Naval de César Guiillán García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento. han sido declarados
nulos dichos documentos; incurriendo) en i-eSponsabi
lidad el que baga uso de los misnios.
illagarcía, 4 de junio (fr 1962.--El Comandante,
.111ez instructo)r, Eloy Rodrigueo Rodríguez.
(256)
Don Kloy Rodríguez Rodriguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Navegación
de jesús Otero Pornbo,
llago saber : Que por &Ti-befo de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de junio de 1962.—El Comandante,
Juez instructor, Eloy Rodriguez Rodríguez.
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